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PenelitianinibertujuanuntukmendeskripsikandanmenganalisisPengawasanDinasPerhubunga
n, KomunikasidanInformastika Kota Padang dalamMengawasiPemakaian Tong
SampahpadaAngkutan Kota di Kota Padang. BerdasarkanPerda No 21 Tahun 2012 Pasal 7
Ayat E menjelaskanbahwaSetiapKendaraandanPribadiwajibmenyediakan Tong sampah di
dalamangkutannya.
Namunkenyataandilapanganternyatamasihbanyakangkutanumumterutamaangkutankotatra
yek 419 tujuandariPasar Raya sampai Batas Kota Padang LubukBuaya yang
belummenggunakan tong sampah di angkutannya. Hal
inimenunjukkanbanyaknyapelanggaran-pelanggaran yang terjadi.
Metode yang digunakandalampenelitianiniadalahdeskriptifkualitatif. Teknikpengumpulan
data yang digunakanadalahwawancara,
observasidandokumentasi. Untukmendeskripsikanpengawasantersebutdilakukantekniktrian
gulasi. Teori  yangpenelitigunakanadalahteoripengawasan yang
dikemukanolehSalamoenSoeharyodanNasriEfendi.
Teoriiniterdiridaribeberapavariabelyaitupenetapantolakukur, Menetapkanmetode,
waktudanfrekuensi yang diperlukanuntukmelakukan pengukuranhasilkerja,
pengukuranPelaksanaandanPembandingandantindaklanjut.
Hasilpenelitianmenunjukkanbahwapengawasan yang
dilakukanDinasPerhubunganKomunikasidanInformatika Kota Padang terhadapPemakaian
tong sampahpadaangkutankota di kota Padang belumberjalandenganmaksimal. Hal
inidilihatdarilangkah-langkahpengawasan yang terdiridaripadalangkahpertamatolakukur
yang dilakukansudahsesuaidenganpedoman, kebijaksanaansertaperundang-undangan yang
telahditetapkan, danpadalangkahkeduadalammenetapkanmetode,
waktudanfrekuensitelahmelakukanmetodedenganmemakaimetodepengawasanrutindanpen
gawasantidakrutindimanapengawasanrutindilakukansetiapdua kali dalamsetahun yang
bersamaandengan KEUR tidakada yang melanggarlagi,
kapanperlupihakDinasPerhubunganKomunikasidanInformatikakota Padang
memberikansanksi yang lebihtegas.
PadalangkahPengukuranPelaksanaandanPembandingandidalammelihatpelaksanaan yang
dilakukandenganrencana yang sudahberjalansesuaidenganrencana.
Namunpelaksanaanyabelum optimal karenamasihadabagian yang
hanyamengerjakansekedarformalitas. Padalangkahkeempatditindak,
pengawasanberupasanksipenahanansuratkendaraandansanksiadministrasi yang
sanksinyatidakmenentu. Namunbelumadasanksi yang lebihtegaslagi yang
bisamemberikanefekjerabagiangkutankota yang melanggaraturan.
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